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1 Heinz Dürr (né en 1933) est l’un de ces patrons qui incarnent le « modèle rhénan » par
leur parcours et leur engagement social. Après avoir gravi tous les échelons de la PME
familiale  (équipement  automobile),  H.  Dürr  a  été  président  du  directoire  d’AEG-
Telefunken, membre du directoire de Daimler-Benz AG, puis, au moment de l’unification,
président de la Bundesbahn et de la Deutsche Reichsbahn, dont il a mené à bien la fusion
avant de gérer la désétatisation de la nouvelle Deutsche Bahn AG à partir de 1994. Portrait
de l’auteur de cette célèbre sentence qui résume le modèle rhénan : « l’entreprise est une
manifestation sociale ». (IB)
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